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Ez az Acta Iuvenum-azám egy nagyon hasznos és okos 
kezdeményezés eredménye. Az Eötvös Lóránd és a Józpef 
Attila Tudományegyetem régi magyar irodalommal foglalko-
zó tudományos diákkörei megegyeztek abban, hogy a két 
egyetem modern filológiai tanszékein müködó diákkörök 
régi irodalom- és kulturtörténet iránt érdeklődő tagjai-
val együtt olyan összejövetelt rendeznek, amelynek közép-
pontjába a magyar és európai későreneszánsz széles érte-
lemben vett ideológiatörténeti sajátosságait és az ezek-
kel kapcsolatos szakirodalom kritikai áttekintését helye-
zik nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy megismerjék egy-
más kutatási területeit, kutatási irányát, s tágítsák 
egymás horizontját. 
Az összejövetel kétnapos "konferencia" formájában való- 
suit meg Szegeden, 1975 decemberében. A védnökséget a 
modern filolóigai szekció vállalta, az. összejövetel elnö-
ke Dr. Xoltay-Kastner Jenő professzor volt; ő vezette 
a vitát Dr. Szilassy Zoltán, Dr. Balázs Mihály és e be-
vezető irójának segítségével. 
A tárgyi és formai szempontból egyaránt változa-
tos előadások és még a második napon sem lankadó vita 
mindenképpen arra ösztönöznek, hogy a kezdeményezés ne 
maradjon egyszeri, izolált kísérlet. . /Csak zárójelben 
jegyezném meg, hogy az ifju "régi irodalmárok" lelkes 
csoportja már tervezi-szervezi az ujabb találkozót, ez-
uttal már debreceni kollégáik bevonásával is./ 
Van azonban az 1975-ös összejövetelnek olyan tanul-
sága is, elsősorban az előadások publikálhatóságának szem-
pontjából, amelyre a későbbi hasonló rendezvények ese- 
tében érdemes gondolni. - Többen jöttek cédulaanyagra 
épitett "szabad előadásokkal". Néha nagyon jó, vitára 
késztető, az összejövetelt élénkítő fellépések voltak 
ezek, de nagyobb részükből nem lett, vagy nem lett idő-
ben jól megfogalmazott, kiadásra alkalmas dolgozat. Nagy- 
részt ez magyarázza, hogy az elhangzott előadások mint-
egy felét nem tudjuk itt közölni. 
Nem szándékom 'a kötetbe kerülő dolgozatokat érté-
kelni, jobb ezt rábizni a tisztelt olvasóra. Csupán arra 
szeretmén felhinni a figyelmet, hogy vannak itt ügyesen 
megfogalmazott "état de la question" jellegü irások, egy-
egy problémát, problémakört "első nekifutásból" feltár-
ni szándékozó, a szakemberek figyelmére azért érdemes 
kisérletek, és vannak kiforrott, tényleges tudományos 
eredmények is. 
Őszintén örülnék, ha a tisztelt olvasó nem kény-
szerülneellentmondani nekem, amikor többnek látom ezt 
az Acta Iuvenumot egyszerü igéretnél. 
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